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νήσου κ.τ.λ. Έ ά ν υπό τό δνομα θέμα νοήσωμεν τάς μικροτέρας περιοχάς, 
τάς υπό στρατηγούς, τά στρατηγάτα, τότε τά θέματα τής Δύσεαις είναι 
πολλαπλ(ίσια τών τεσσάρων. Φαίνεται λοιπόν δτι δ τίτλος τού αναγ±αφέως 
τής Δύσεως είναι ακαθορίστου περιοχής, ή οποία καθορίζεται εκάστοτε 
Ιδιαιτέρως. Ώ ς προς τήν προκειμένην περίπτωσιν τείνω νά πιστεύσω Ott ή άρ-
μοδιότης τού Λέοντος έξετείνετο εις τό δουκάτον Θεσσαλονίκης, τό οποίον 
πλην τών θεμάτων Βολερού, Στρυμόνος και Θεσσαλονίκης περιελάμβανε 
κατά τους χρόνους τούτους πιθανώς και τό θέμα Σμολένων. 'Εγγύς προς 
τους χρόνους του Λέοντος δ ' Ιωάννης Καταφορών (1079) διορίζεται άνα-
γραφεύς «Σμολένων συν τή νέο; διοικήσει θεσσαλονίκης». 5 
Ή δημοσίευσις τού εγγράφου καί αί έπ' αυτού ίστορικαί παρατηρή­
σεις τού συγγραφέως δεικνύουν πόσον επείγουσα διά τήν βυζαντινήν ϊστο-
ρίαν είναι ή συστηματική καί καλή έ'κδοσις δχι μόνον τών ανεκδότων, αλλά 
καί τών κακώς μέχρι τούδε έκδεδομένων έγγραφων τών αγιορείτικων μονών. 
ΣΤΙΛΤΤΩΝ TT. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Fr. Dölger, Zwei byzant inische Re i t e rhe roen erobern die F e -
stung- Melnik. Ex. Sert is Kazarovian is seorsum exp re s sum. [Ephemer i -
dis Insti tnti a rchaeologic i bulgar ic i ] . Se rd i cae MCML. 4ov σ 2 7 5 - 2 7 9 . 
Τά θαύματα τών δύο στρατιωτικών αγίων, τού Θ ςοδάιρου τού Τί · 
ρωνος καί Θεοδώρου τού Στρατηλάτου, τά δποία ευρίσκονται εις τό χειρό-
γραφον, τό περιέχον τήν περιγραφήν τής έν Σέρραις βυζαντινής μητροπο­
λιτικής εκκλησίας τών αγίων Θεοδώρων υπό τού Πεδιασίμου, συγγραφέως 
τού Ι Δ ' αιώνος, καί έν συνεχεία προς αυτήν, αφηγούνται καί τό εξής θανμα. 
"Οτε δ Θεόδωρος δ Λάσκαρης εύρίσκετο έν Σέρραις, ετοιμαζόμενος 
νά έκστρατεύση προς απελευθέρωση· άπό τών Βουλγάρων τ ή ; ελληνικής 
πόλεως Mt-.λενίκου, προσηυχήθη εις τήν έκκλησίαν τών Άγίιον Θεοδά)ρων 
διά τήν εύόδοισιν τής εκστρατείας του. Μετά τήν προσευχήν έξεκίνησε' 
δτε δέ εύρίσκετο εις τό ήμισυ τής δδού, ενεφανίσθησαν είς αυτόν δύο νέοι 
καί ευγενείς τήν δψιν υπεράνθρωπου αναστήματος καί αξιοπρεπούς μορφής. 
Ό αυτοκράτωρ, εκπλαγείς προ τού θεάαατος, ήοώτησέ τίνα τών περί α υ ­
τόν αρχόντων έάν βλέπη τό παράδοξον θέαμα. Πριν δμως τελειοιση τήν 
έρώτησιν, αί δύο μορςραί έΕηφανίσθησαν. Ε π ε ι δ ή δέ ó ερωτηθείς άπήν-
τησεν δτι ουδέν είδεν, δ αυτοκράτωρ ήννόησεν αμέσως δτι οί δύο νέοι 
ήσαν οί άγιοι, τών όποίιον τήν βοήθειαν έζήτησε. "Οτε έ'φθασε προ τού 
φρουρίου, κ α θ ' ην στιγμήν επρόκειτο νά έπιτεθή κατά τών έχθρων, ένε" 
φανίσθησαν έκ νέου οί άγιοι με ευμενές πρόσωπον, δ δέ βασιλεύς και 
δλοι δσοι είδον τό δράμα έχάρησαν, διόιι έθεώρησαν τούτο ώς προιωνι-
1 Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς , ενθ" αν. σ. 232. 
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ξόμενον βεβαίαν νίκην, δπερ καί έγινε. Διότι ευθύς αμέσως οί εκτός τού 
φρουρίου παρατεταγμένοι εχθροί α ί φ ν ι δ ί ω ; έτράπησαν εις φυγήν, μή δυνά­
μενοι νά υπομείνουν τήν παρουσίαν τών μαρτύρων. Ό ρωμαϊκός στρατό; 
τους ήκολούθησε και δέν έπαυσε τήν καταδίωξιν, έ'ως ότου κατέλαβε τό 
φρούριον. Μετά τήν κατάληψιν δ βασιλεύς έπευφημήθΐΊ κατά την συνή-
θειαν επί τών τειχών. Έπιστρέψας μετά τήν νίκην εις Σέ^ρας εΐσήλθεν έκ 
νέου εις τήν έκκλησ'αν τών μαρτύρων, διά νά ευχαρίστηση τάς εΐκόνας τών 
αγίων διά τήν νίκην και εορτάση αυτήν μετά τού στρατού του. Μετά τούτο 
διέταξε χρυσοχόους νά κοσμήσωσι δια χρυσού καί αργύρου τάς εικόνας τών 
μαρτύρων καί τίνα τών περί αυτόν σοφών νά γράψη κανόνα δι* αυτούς,1 
πράγματα, τά οποία και έγιναν. 
Ε π ε ι δ ή τό συναξάριον έν τ φ χειρογράφω ακολουθεί άμίσως τήν υπό 
τού Πεδιασίμου περιγραφήν τού ναού τών αγίων, δ συγγραφεύς αποδίδει 
τήν συγγραφήν αυτού εις τόν Πεδιάσιμον, ó οποίος, ζήσας έν Σέρραις, 
κατέγραψε τοπικήν παράδοσιν, πιστεύει δέ δτι ή παράδοσις ανταποκρίνεται 
εις ίστορικόν γεγονός. Τό ιστορικόν τοΰτο γεγονός ό συγγραφεύς ορθώς 
ταυτίζει π ρ ο : τήν κατά τό 1255 έκστρατείαν τού Θεοδιόρου τού Λάσκαρη 
κατά τού σφετερισθέντος τό Μελένικον Βουλγάρου άποστάιου Δραγοηά. 
Τά κατ5 αύιήν αφηγείται ώ ; αύτόπιης ó συνοδεύων τόν βασιλέα ίσιορικος 
Γεώργιος "Ανροπολίτης,2 τού οποίου ή άφήγησις πλην, εννοείται, τού θαύ­
ματος, συμπίπτει προς τήν άφήγησιν τού συναξαρίου. Τά συμπεράσματα 
ταύτα τού συγγραφέως είναι απολύτως ασφαλή. Πιθανωτάτη δέ είναι καί 
ή γνώμη δτι ή άπόδοσις τύς επιτυχίας τ ή ; εκστρατείας είς τους δύο ί τ π ό -
τας αγίους Θεοδώρους άναιρέχει είς αυτόν τούτον τόν Θεόδωρον Λάσκαρην. 
Προχιορών δ συγγραφεύς, στηριζόμενος εις τό γεγονός, δτι οί άγιοι 
Θεόδωροι -θεωρούνται ώ : άγιοι στρατιωτικοί καί «σωτήρες», εικονίζονται 
δέ ώς ιππείς, περιβεβληιιένοι πολεμικήν πανοπλίαν και φέροντες δόρυ, σχε­
τίζει τούτους προς τόν γνωστόν -θρακικόν ιππέα ήρωα, ó οποίος καί αυτός 
χαρακτηρίζεται έν ταίς έπιγραφαίς τών στηλών, τών είκονιζουσών αυτόν, 
ών πολλαι εστήθησαν υπό στρατιωτών, ουχί σπανίως ώς «σωτήρ», καί εκ­
φράζει συνοπακώς τήν γνώμην, δτι οί άγιοι Θεόδωροι αντικατέστησαν τήν 
ήρωϊκήν μορφήν τού θρακικού ίππέως καί συνεχίζουν τάς προχριστιανικός 
λαϊκάς περ'ι αυτού παραδόσεις. Τήν γνώμην θεωρώ εύστοχον και άξίαν πε­
ραιτέρω έρεύνης. 
ΣΤΊΛΤΤΩΝ Π . ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
1 Παρόμοιος ειδικός κανών φαίνεται oci συνετάχΟη καί βραδύτερον ύπό τίνος 
Γενναδίου, απόσπασμα co τοΰ όποιου έδημοσίευσεν ó Πι;παγεωργίου (ΒΖ 3, ο. 217). 
Έ ν aûcoîç cl Θεόδοίροι άποχαλοΰνιαι Σερρών πρόμαχοι. Είναι άγνωστ.υν αν ó κανών 
ούτος σχετίζεται προς τόν υπό τοΰ συναξαρίου μνημονευόμενον. 
a "Εκδ. H e i s e n b e r g , σ. 114,20κέ . 
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